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UniCA Eprints
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Università degli studi di Cagliari
http://veprints.unica.it
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Cittadella Universitaria di Monserrato Gruppo di lavoro UniCA Eprints
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UniCA Eprints
2004-2005: Dichiarazione di Messina:  75 Università italiane 
         firmatarie
2008: 1023 archivi nel mondo
44 repository in Italia
22 università italiane (che hanno uno o più archivi)
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UniCA Eprints
Diciarazione di Berlino:
“Una versione completa del contributo e di tutti i materiali 
che lo corredano, ….. è depositata (e dunque pubblicata) in 
almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici 
adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia 
supportato e mantenuto da un’istituzione accademica, una 
società scientifica, un’agenzia governativa o ogni altra 
organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi 
dell’accesso aperto, della distribuzione illimitata, 
dell’interoperabilità e dell’archiviazione a lungo termine.”
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UniCA Eprints
UniCa Eprints é l'archivio istituzionale aperto che:
 raccoglie, descrive, 
rende liberamente disponibile  
e conserva 
la produzione scientifica dell'Università degli studi di 
Cagliari. 
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UniCA Eprints – contiene:
 (…una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano…)
full-text + metadati
dei prodotti della ricerca
Metadati descrittivi (dati bibliografici per l’identificazione ed il 
recupero degli oggetti digitali)
 
Metadati dati amministrativi-gestionali (formato, gestione 
diritti ecc..)
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UniCA Eprints – come li rende accessibili
( ….un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati che persegua gli obiettivi 
dell’accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell’interoperabilità …..)
con una piattaforma SW che:
1) Rende disponibili sul web dati e metadati
2) E’ interoperabile
Interoperabilità = la capacità di sistemi anche eterogenei di 
condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati 
tramite la condivisione  di regole, formati dei dati ed i protocolli per 
accedervi.
Interoperabilità = visibilità
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UniCA Eprints – come li conserva
(… un archivio in linea ..che persegua gli obiettivi …dell’archiviazione a lungo termine.)
Conservazione = Garantire l’accesso nel tempo
 
Strategie per il mantenimento e la trasformazione dei 
formati degli oggetti digitali (garantendo l’autenticità del 
documento)
- Architettura HW
- Formati dei file
- PDF/A ed XML
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UniCA Eprints – che cosa contiene
Possono essere archiviati i prodotti dell'attività di ricerca e 
culturale dell'ateneo, quali: 
 tesi di dottorato 
 libri 
 capitoli di libri 
 atti di congresso 
 paper e/o poster presentati a congressi 
 articoli su rivista 
 preprints (versioni degli articoli prima del processo di referaggio (peer-review) 
 postprints (versioni degli articoli dopo il processo di referaggio (non 
necessariamente nel formato dell'editore per la pubblicazione) 
 working papers 
 rapporti tecnici 
 rapporti di progetto 
 Dataset
 brevetti
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UniCA Eprints – che cosa non contiene
1) Metadati + link a risorse non open access
Es.: Eprints di Glasgow:  http://eprints.gla.ac.uk/4056/
“Open-access literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright 
and licensing restrictions. What makes it possible is the internet and the consent of 
the author or copyright-holder” (P. Suber 2007)
La letteratura open access è :
- digitale, 
- online, 
- gratuita 
- e libera da buona parte delle restrizioni dettate dalle licenze per i  
diritti di sfruttamento commerciale" 
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UniCA Eprints – che cosa non contiene
2) Materiali didattici
….. nei meandri del copyright
piattaforme più adatte….
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UniCA Eprints - Che cosa contiene ad oggi
- 68 articoli
- 122 working papers
- 7 contributi congressuali
- 125 tesi di dottorato:
- 19(18) ciclo:  51 / 165
- 20 ciclo:  74 / 156
- 127 liberatorie acquisite;
- 21   rifiuti
- 9     casi di embargo
    322 documenti
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UniCA Eprints – Politiche di copyright
 I materiali depositati in UniCA Eprints sono protetti dalla normativa italiana sul diritto d'autore: Legge 22 aprile 1941 n. 
633 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e articoli da 
2575 a 2583 del Codice civile , libro V titolo nono, capo I. 
L'autore che deposita i propri documenti in UniCA Eprints mantiene su di essi i diritti d'autore, ai sensi della normativa 
vigente. 
 I documenti contenuti in UniCA Eprints possono essere utilizzati, secondo i limiti stabiliti dalla legislazione corrente sul 
diritto d'autore, solo per finalità didattiche e di studio previa accurata citazione delle fonti. 
 E' escluso qualsiasi loro utilizzo per fini commerciali. 
 Il contenuto dei documenti non può in nessun caso essere modificato. 
 L'accesso alle informazioni e ai documenti è completamente gratuito. 
Utilizzo dei metadati (dati bibliografici)
 Chiunque può accedere gratuitamente ai metadati.
I metadati possono essere riutilizzati senza autorizzazione preventiva, solo per finalità non a scopo di lucro. E' richiesta 
l'indicazione del link del record originale e la citazione della fonte UniCA Eprints.
 I metadati non possono in alcun modo essere riutilizzati per scopi commerciali, senza autorizzazione preventiva. 
Utilizzo dei dati (full-text dei documenti)
 Chiunque può avere accesso al full-text dei documenti, a titolo gratuito.
 Copia del full-text può essere eseguita in qualsiasi formato per scopi di ricerca, di studio e di insegnamento e comunque 
per scopi non commerciali, senza autorizzazione preventiva e senza alcun corrispettivo. E' richiesta la citazione del 
titolo, dell'autore e dei dati bibliografici, nonchè l'indicazione del link al record originale.
 Il contenuto dei documenti non può essere modificato in alcun modo e per nessun motivo.
 E' vietata la vendita o qualsiasi uso commerciale dei documenti in alcun formato, senza la formale autorizzazione dei 
detentori dei diritti di copyright.
 UniCa Eprints non è un editore, ma solo un archivio.
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Esempio di  visibilità
Ricostruzione paleoclimatica attraverso l'analisi di uno speleotema
 nella Sardegna centro-orientale: risultati preliminari / 
Rendiconti Seminario Scientifico
 Google
 Google Scholar
 OAISTER
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Esempio di comportamento corretto 1.
Deidda/Badas/Seoni/Piga A meteo-hydrological forecasting chain
: performance of the downscaling and rainfall-runoff steps in a 
small catchment. Advances in Geosciences, 7 .
(http://veprints.unica.it/146/)
 Advances in Geosciences – Politiche di copyright
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Esempio di comportamento corretto 2.
Brau, Rinaldo - Lippi Bruni, Matteo - Pinna, Anna Maria 
(2004) Public vs private demand for covering long 
term care expenditures. Working Paper. CRENoS.   (n.2)
http://veprints.unica.it/183/
 Applied economics
 Taylor & Francis Journals Copyright.htm
 SHERPA/ROMEO
STM (scient. Tech. Medical)
SSH (social science and humanities )
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preprint e post print: posso archiviarlo?
Squassina , Congiu, Manconi, Manchia, Chillotti, Lampusa, 
Severino and Maria Del Zompo / The PDLIM5 gene and lithium 
prophylaxis: An association and gene expression analysis
 in Sardinian patients with bipolar disorder 
Pharmacological Research 2008 (Elsevier)
Politica di Elsevier: http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/electronicpreprints
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Versioni degli articoli
 Preprint = l’articolo prima di essere accettato e prima del 
referaggio
 Postprint = l’articolo dopo essere stato accettato ed aver 
subito il processo di peer review
 Postprint A – pdf dell’editore già impaginata per la stampa, 
cioè la versione finale predisposta dall’editore per essere 
stampata. 
 Postprint B – la versione riveduta dall’autore dopo la peer 
review (senza loghi, senza la numerazione pag dell’editore 
ecc.)
Molti editori permettono l’archiviazione del post print B 
(Elsevier!!) vedi: Sherpa/RoMEO
E’ importante che il ricercatore conservi questa versione!!!!
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Prospettive
 Tesi di dottorato
 Autoarchiviazione
 Campagna di sensibilizzazione e informativa 
 Progetti di digitalizzazione
 Implementazione HW e procedure 
informatiche
 Open journals
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Prossimi mesi - Tesi dottorato
 Modifiche al Regolamento d’Ateneo Dottorato di Ricerca
 Definizione workflow con Settore Post-lauream 
 Deposito legale presso le Biblioteche Nazionali attraverso la 
semplice esposizione dei dati (protocollo OAI-PMH). Il record 
bibliografico viene ripreso, eventualmente completato ed 
inserito in BNI e catalogo online BNCF
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Prossimi mesi – Autoarchiviazione 
L’autoarchiviazione è un processo molto 
semplice (che richiede pochi minuti) e consiste:
 nell’immissione guidata dei metadati che individuano il 
proprio contributo 
 nel caricamento del relativo file
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Prossimi mesi - Autoarchiviazione
Da molto tempo i ricercatori autoarchiviano
I repositories disciplinari risalgono agli anni ’90:
 1991: ArXiv    http://arxiv.org fisica
 1997 (netEc ’93) RePEC    http://repec.org 
economia
 1997 CogPrints    http://cogprints.org psicologia, 
linguistica etc.
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Prossimi mesi – Campagna informativa
 Produzione e distribuzione materiali informativi
 Incontri presso le strutture
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Prossimi mesi - Digitalizzazione
 Verificare
 Progettare
 Digitalizzare
 Rendere accessibile
 Conservare
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Il nostro scanner
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Prossimi mesi – Implementazione HW e SW
 Definizione dell’architettura di sistema
 (UniCA Eprints) Installazione modulo statistiche
 (UniCA Eprints) Integrazione  Anagrafe Ricerca
 (UniCA Eprints) Integrazione altri sistemi di Ateneo (ESSE3)
 (UniCA Eprints) Server conversione PDF/A
 (digitalizzazione) SW metadatazione MAG schema, SW 
navigazione e visualizzazione
 Interfaccia comune (Biblioteca scientifica regionale)
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Prossimi mesi – Open Journals
 Affrontare la problematica
 Autoaggiornarci 
 Aspetti tecnici (sw)
 Aspetti amministrativi
 Aspetti gestionali
 Offrire supporto
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Un grazie a:
 Al Magnifico, che ha firmato la Dichiarazione di Berlino
 Alla Direzione Reti e Servizi Informatici, che ci 
supportato (e sopportato)
 Al Settore “Scuole di Dottorati di Ricerca – Master” 
- Settore post lauream, per la collaborazione
 Al Por …
 A Sardegna Ricerche e all’Università di Sassari
 All’Università di Padova
 Ai dottori di ricerca, ai docenti, ricercatori e colleghi che 
hanno reso possibile il popolamento dell’archivio
Ma soprattutto…. 
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Un grazie a:
Al gruppo di lavoro UniCA Eprints:
1)  Ai bibliotecari del SBA, referenti per distretto:
Rita Cosseddu (biomedico-scientifico)
Laura Lavra (scienze sociali economiche e giuridiche)
Rosa Loi (scienze umane)
Stefano Pittau (ingegneria ed architettura)
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Un grazie a:
2) Ai giovani professionisti selezionati da 
Sardegna Ricerche:
Rosalba Gambella
Michela Pia
Simonetta Porcu
Daniele Satta
Alessandro Zucca
Francesco Piras
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 Grazie a voi per l’attenzione …
and go OA!
